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Thefes Refpondentis. 
i. 
Vocem E ?M ? Matth. XXIV. I J . non sd Dsnie-
lem, fed ad frfohvyyLOL referendam efle contendimus» 
II, 
Ad Joh. XIV. v. 12. Brentius re&e monet, 
majora, quae ibi commemorantur, opera non ratione 
formae & qualitatis> fed ratinne fruQus & efficaciie 
praconii uberioris intelligenda effe ; juxta vero ob-
fervari velim, non vvi\ueix fed egyx appellari ifta 
opera *, miracula enim miraculis majora non dantur. 
III. 
Nihil cogit, ut iftam exponendi rationem>qua 
OL7TO TWV E&VttV ? Ep, Joh. V. V. 7. CUIVI 
conjungitur, fcopo Apoftoli magis, quam ifla, qua 
U7T0 TWV £^vwv ad hu[Jij3ciWT£g refertur, congruere 
dicamus% 
; 1 1V* 
Officia fermocinantium ad hypothetica qui re-
ferunt, non cogitant, fermonem non e(fe inftitutum 
hunianum. 
V. 
Quamvis officia, quae dicuntur humanitntis, 
ejusmodi fint, ut ad ea pra-ftanda rremo cogi pos-
(lt; ea tamen ad firmandam reipublicae falutem ne-
ceflaria efTe contendimus. 
33) in - d; XXV- — 6 ^ ?. L. 3. a t. usque 
ad t. 67. R. Pecro johannis Angel/ladio Srnol, 
Sveco e.' a. 
54) de Philofophia in genere R. Fadero Arvidi Ura:. 
lio Smol. Svec. Dorp. a. 164?. 4. 0. 
35) de Gcelo R. Haqu. Magni Platino Smol. Svrec. 
ibid. 1642. 4:0. 
36) Naturali Aufcultatione R Rodem ibid. e. a. 4:0. 
37) de Mundo R. Andrea Megalino Agundaryd. 
- Smol. Sveco ibid. 1642. 4:0. 
3«) Anima in genere R. Ingemaro Petri Smetan-
der W. Goth. Sveco ibid. e. a. 4:0. 
39) Pofkiones Philofophicae R. Eodem ibid. 1643. 
4:0. 
40} de Vifu R. Fadero Arvidi Uraelio Smol. Svec. 
ibid. 1^43. 4:0. 
41) Virtute Morali ejusque CaufHs, R. Petro Trot-
conio Smol. Svec. ib. e. a. 4:0. 
42) Summo ljono Civili R. Haquino Magni Platino 
Smol. Svec. ib. e. a. 4 o. 
4 3 )  Anima Rationali & ejus Facultatibus R. Johan-
ne Petri Kuuth Suderm. ib. e. a. 4:0. 
44) Natura & Conftitutione Scientiae Nacuralis R. 
Petro Caroli Undenio W. Gotho ib. e. a. 4:0. 
45) Loco. R. Eodem ib. e. a. 4:0. 
46) Nacura K. Andrea Megalino, Agundarydenfl 
Smol. ibid. e. a. 4:0. 
47) Meteoris R. Ingemaro Petri Smetander W» 
Goth. Sveco ibid. 1643. 4:0. 
43) Stellis R. Petro L. Schonbergio 0. Gotho ib. 
e. a. 4:0. 
1 * 3  4 9 )  D i e -
49) Diebus Canlculnribus R. Andrea Arvidi Str^g-
nenfi Suderm. Svcco ibid. 1644- 4:0. 
50) Difcurfus Aftrologicus de Cfuiflis Mutationis 
A6ris scque Tempeftatum generalibus & fpe-
cialibus: ubi fimul adduntur quaedam exem-
pla ad certos dies trium fubfequemium men-
fium aftivalium currentis hujus anni 1644-
quibus cauftae iftas confirmantur, & de Aeris 
Mutatione ad illos dies naturaliter prsdiccre 
poflumus. R. Eodem (hab. d, 3oMartii) ibid. 
1644, 4:0. 
5 0 Speculi Aftrologici five de Veritate Aftrologica 
Exercitationes, quarum hsc eft pritna R. Fetro 
Petri fiyringio Suderm. Sveco ibid. 1645. 4:0. 
52) Speculi Aftrologici five de Vericate Aftrologi-
ca exercitatio II:da R. Andrea Malmenio Su-
derm. ibid. 1646. 4:0 *). 
53) Natura Elementorum 1n genere R. Andrea 
Helgonis Udbingio W. Goth. Sveco ibid. 1^45. 
4:0. 
54) Philofophias Natura & Conftitutione R. Jona 
Johannis Scarenfi W. Goth. Svec. ibid. 1645. 
4:0. 
5 5 )  Aftronomia in genere R. Guftavo Olai, Wer* 
melsndia Sveco ibid. e. a. 4:0, 
56 Ke* 
*) Si quas Speculi hujus Artrologici parrc; a 1 6 4 6  
& 1647 prodiifle, vcre dixerinc BacKmeiftecus & Ga-
debufchius II. cc. tribus lalcim partibus conftnt; pri-
ma enim, quac mihi fcribenti ad manus eft, a. 1645 
hwbitam cfle, vere ^ffirmar* poflum. 
II 
56) Rcpublica in genere R. Johanne Petri Kuutli 
Sudermanno ibid. e. a. 4:0. 
57) Mixtione R. Petro P. Byringio Suderm. ib, e. 
• a. 4:0. 
5&) Temperamento R. Carolo Rubero Smolandia 
Svec, ibid. e. a. 4*0. 
59) Mundo R. Jacobo P, Columbo Sveco ibid. c. 
a. 4:0. / 
60) Metallis R. Erico A. Holflenio Weftmar^o ib. 
1646. 4:0. 
6 1 )  Politicas Natura in genere R. Jona Johannis 
Scarenfi W. Goth. ibid. e. a. 4:0. 
6 2 )  Republica in genere R. Eodem ibid. e. 0. 4:0» 
63) Societate Civili R. Guftavo Olai, Wermelando 
ib. 1647* 4:0. 
Subftantia R. Erico Andreae Holftenio Weft:-
manno ib. 1647. 4:0. 
65) Stellis R. Tholeto Tholeti Arvicander Wer-
meU Sveco ibid. e. a. 4:0. 
66) Ccelo R. Fadero Arvidi Urselio Smol ibid. 
1647. 4:0. 
67) Plantis R. Andrea Arvidi Stregnenfi Suderm. 
ibid. e. a. 4 :o* 
68) Motu Corporis Naturalis in genere R. Andrea 
Laurentii Flojero Smol. Sveco^ ibid. e. a. 4:0. 
69) Anima in gcncre R. Laurentio Erici Emxelio 
W. Gotho ibid. 1647. 4:0. 
70) Virtutibus Moralibus in genere R. Erico Kol-
modino Sudcrmannio Sveco ibid. e. a. 4:0. 
71) AccU 
a6o £S,i*Sf 
7<i) Accidtfite in genere R. Andrea E. ;Frid2iLer-
gio W. Gotho ibid. e. a. 4:0» 
72) Lnte in genere R. Andrea A.. Malmenio Sii-
derm. Sveco ibid. 1648. 4:0, 
73) Elemento Aeris fpecialiter confiderato R. Olao 
Nicolni llergio Smol. Sveco ibid. e. a. 4:0. 
7 4 )  Difputaffonum Phyllcarum I:ma *), 
7 5 )  Difpp. Phyficar. II;da de Natura in gcfnere R. 
4.ni!rea Hellenio, AroC Wefhnanno ibid» 
1649. 4«°. 
76) Difpp. Phydc. UI:a de Tempore R. BenediQo 
Olai Vegrelio Sudermanno ibid. 4:0. 
77) Difputationum Phyficarum IV. 
73) Difpp. PhyfT. V. de Motu Corporum Natura-
lium in genere R. Svenone Bernhardi Toke-
lio Smol. ibid. 1650. 4:0. 
79) Difpp. Phyfc VI. de Motus Speciebus R. Rryn-
thone Matthiae» CaroJft. Wermel. ibid. e. a. 4:0. 
£0) 8«) Difpp. Phyficarum VII & VIII. 
82) D. Phyf£ IX. de Mundo R. Matthia Nicolai 
W41t, W. Goth ibid. 16,-1.4:0. 
83) D. Phyf?. X. de Coelo R. Danicle GruufF Nry-
cop. ibid. 1651, 4:0. 
84) D. Phyff. XI. de Stetlis R. Petro Nicolai Vir-
gander ihid. e. a. 4:0. 
85) D. Ph. XII. de Elementis in genere R. Nico» 
lao Jona Gariluvio Wefm. ibid. e. a. 4:0. 
8^) Difpp. 
*) Ex his utiam tanrum alrjramve poflldco; ^plure* iri 
Bibliotheca Ce!fiana vidi eas, vero, quarum tituli 
deliderancur, etiam proihifle, numerorum ordo indi» 
cat. 
g6) Difpp. Phyfli XIII. de Elemento Aeris R. Jo-
hinne Olai Luth Sudermanno ibid. e. a. 4:0. 
87) 88) 89) Difpp. Phyficar. XIV, XV. XVI. 
90) D. Ph. XVII. de Terra R. Andrea Erici Lilo-
nio Uplando ibid. e. a. 16^3-
$1) de Temperantia R. Carolo Rubero Smol. Svc-
co ibid. 1649. 4:o. 
92) Difputatio Optica R. Daniele Laurentii Flojerc^ 
Smol. Sveco ibid. 1650. 4:0. 
93) in Tres Libros Ariflotelis mgi th£ five 
de Anima Difputatio I:ma, continens Sele&io-
res Notas & Quaftiones fuper Textum 1 & 
2 Cap. I:mi Lib. 1. R. Nicolao Jonsc Gar* 
fiuvio Weftmanno ibid. 1650. 4:0. 
94) in Tres LL. Ariftot. difp. ll:da continens Sel. 
Not. & Quxft. Lib. 1. Cap. 1. a Texc. 3. 
usque ad fin. Cap. R. Andrea Erici Lilonio 
Upl. Svec. ibid. 1651. 
95) in Tres LL. Ariflor. difp. III:a cont. Sel. Not. 
& Q^. Lib. 1. Cap. 2, 3, 4, f a Text. 19. 
usque ad fin. Lib. -R. Olao a B6rger \^ib. Ca-
rel. ibid. 1651. 4:0. 
96) de Forma R. Gudmundo Lidenio Smol. Svec. 
ibid. 16) i.4'0. 
97) Virtute Morali in genere R. Martino Jemerlin-
gio Ecclefiafte ad aedem S.. Johannis Dorpaten-
lis ibid. 1651. 4:0. 
Judiciis in genere R.- Jofia J. Fougdonio ibidL 
i6iu;4:o. 
Kk # 99J Ma~ 
a«i &r>e& 
9p) Modcftia & Magnanimitate R. Erico Al-
bogio Paftore & Prsepofico Ivanogrodor. ibid. 
1651. 4JO. 
100) Scellis R. ftrynthone Matchise Carolftadio 
Wermcland. ibid. 1651. 4:0. 
iqi) Mathefi in gcnere R. Daniele Gruuff Nyco-
penfi Suderm. Sveco ibid. 1652. 4:0. 
102)  Anima Rationali R. Matthia Nicolai Wdlc W; 
Gothia Sveco ibid. 1652« 4'0. 
103) Principiis Corporis Namralis in genere & de 
Internis in fpecie R. Olao a B6rger Wiburgo 
Carelo ibid. 1652. 4.0. 
104) Procefius Jadiciarii difputatio tcrtia de A£lio-
nis Editione & Cicatione R. Arnoldo Mahlftsdc 
L i v o n o  i b i d .  1 6 4 : 0  * ) .  
J05) Anima in genere R. Nicolao A. Labecchio 
Wermelsnd. Sveco ibid. 1654. 4^°-
106) de Senfibus in geuere & in fpecio de Au-
dicu 
GEZE-
#) Proceflum JudiciariunT per Difpurationes pubiici juris 
a. 1655 Ct 165*6 fadum efle, dicit quidere SchefFe^ 
TUS Svcc; Lit. p. m. 33J. Sed enno publici 
juris jsm ftfta erait hxc cjus pars tertia. 
**) Kelpondentis nomen <5r innum, qui hanc commc-
morant, Backmeiftcr & Gadebufch non annotarunt. 
Deefle in hac lerie min rmjm 66 difpurationes, verba 
ipfius Stjenltralii ad calcem allegata docebunt. Hunc 
tnmen d«feitu"n impedirc nolui, quominus eas, qux 
mihi fe obtulerunt, numtrarem; quod idem fi fecc-
rint alil, faltim addentes, qi5X hic defunt Stjernftralii 
fcripta, plenioreiii olim Ccripcoj;ya> ejus feriem habfc» 
feimus. 
(GEZELIUS (Johannes Georgii) 
In Pro • Cancellariis kcunds setatis commemO^ 
fabitur. 
SANDHAGEN (Andreas) 
Nordhufi# in Thuringia nacus Dorpatum vc^ 
nerat, ibique fr&us eft primum Scholae Dorpatcn-
iis Re£lor, deinde Academke Secretarius, tum a. 
1643. Hiftoriarum & Politices Profefior, ac tan«r 
dem, cum vir efiec optime moratus, placidus & 
quictus, lites ac concertatione9, quarum plena effc 
apud Dorpatenfes omnia cceperant, pertaifus, vo» 
cantibus Revalienfibus, conditionem accepit, & Dia-
conus ad D« Olai templum Revalienfe faQus eft a, 
164S quo munere fungens pefte a. 1657 occubuit. 
Scripta. *) 
j) Difp. de Speciebus Reipublicse Refp. Matthaso 
Licbeher Colberga Pomeran. Dorp. 1643,4:0* 
Kk 2 2 )  Djfpu. 
•) Bis quidem anten Dorpati dilputaverar, nempe 
1640. Prxfidis & Audloris /frulrea Fngimi. Seleflis-
fitnarum in • Evangelmm Jobaimis Nuturum partem 
prirna-n refpondendo defendens; 8c 1642 fociam re-
fpondendo operan Laur, LuJenio praeltans de Poli-
tica difputanti: prioris vero difputationis Au£tQr 
cun» fit Virginius, pofterioris Ludenius, cujUs exer-
citiorum de Viro Pradico haec XXVIII, pars cft Vid. 
h hift. p. 229. n. 156. in fcriptis ejus comniemo;^f 
nequeunc. 
1 
464 
2) Difputstion. Politicar. I:ma Obfervatiohes Poli-
ticas in Prolognm & Cap. i, Lib ,» L. A-
Flori exhibens R. Godcbcrco Walcer, Misnko 
ibid. 1645. 4 :o. ' 
3) Predigc z-u S. Ok>f in Revel uber Chriftoph. 
Michaelis Pred. beyd Eflnifch Gemeine 1650 
Ecclef 7 : 2. Ein Rumlicher und gewunfch. 
ter Tod *). 
SCHELENIUS' (Joachimus **). 
I 
Treptoa Pomeranus. Cum vacalTet aliquot 
annos pofl Warnekium (vid, h. hift. p. 213) Ma-
thefeos inferioris Profeffio, Schelenius Riga, ubi ju-
venes infticuendo vitam fuftentavit, commendanti» 
bus Regiomontanis, a quibus Virum fcientiae Mathe-
maticse peritum fibi expctiverant Dorpatenfes, huc 
acceflit, ac MathefeosProfeilor conftitutus e(t a. 1644. 
Suae fcientiae cum peritiflimus cfTet, magno ufui 
juvencuti Academicae elTe potuit, & pralegendo 
quoque fuit; fed exemplo ei nocuit, cum turbu-
lentus fuerit, & concercationnm litiumque adeo 
amans, ut inimicitias gerere, quam concorditer cum 
Collegis 
*) Sic titulum hujus concionis in Supplem. MSC ad 
Bibliorh. Homilet Svecanam B. Dod>. STKICKliR, 
OTT«iffis, ut folirus eft, loco, anno & forma impr. an» 
notavit. . 
**) Schalemuvi MOLLER I c. p. 45. appellat, ac mo-
do Scluilenium, modo Sch< knium eum did.tum efTe 
BACKMEISTERUS & GADEHUSCHlUS 11. cc. ob-
iervant. 
